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Perkembangan ekonomi Aceh terlebih Banda Aceh tumbuh begitu pesat. Sama halnya dengan proses rehabilitasi dan rekonstruksi
di Kota Banda Aceh juga sangat cepat. Pembangunan tempat tinggal (hunian) di Banda Aceh juga mengalami peningkatan. Hal
utama yang menjadi faktor peningkatan jumlah hunian ini adalah pertambahan penduduk setiap tahunnya. Namun di tengah
investasi menjanjikan dan minat masyarakat yang terus meningkat, fasilitas penjualan furnitur di Banda Aceh masih kurang
memadai. Biasanya fasilitas tersebut hanya berupa ruko dengan pengaturan tata ruang seadanya dan sirkulasi yang kurang nyaman.
Oleh karena itu, dengan adanya pembangunan proyek pada gedung dan peningkatan jumlah rumah tangga serta fasilitas yang
kurang memadai, maka perencanaan dan perancangan sebuah wadah berupa Aceh Furniture Mart sebagai pusat penjualan
permebelan/perabot yang menawarkan berbagai produk perabot berkualitas dapat menjadi sebuah solusi dalam rangka menigkatkan
pelayanan kebutuhan yang berkaitan dengan perabotan di Aceh.
Tema perancangan Aceh Furniture Mart ini adalah Modern Kontemporer. Tema mendasar ini akan diterapkan pada perancangan
tanpa melupakan fungsi dari bangunan sebagai sebuah pusat perbelanjaan. Maka konsep dasar perancangan pada Aceh Furniture
Mart ini adalah merancang sebuah bangunan komersial yang mampu menarik perhatian pengunjung dengan menerapkan
prinsip-prinsip dari Modern Kontemporer serta memperhatikan aspek-aspek klimatologis seperti temperatur, cahaya matahari, angin
dan curah hujan.
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